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dnat. de Bagiietto) CORRIDA D E L A P R E N S A . - Llegada á la plaza. 
Afio I X Madrid 30 de Marzo de 1906. Ntilf. 450 
A' A A ^ 
SEMANARIO T A U R I N O O L H 
Corrida á beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa efectuada en 
Madrid el día 25 de Marzo. 
OARTBL DE BBVLLIUBB 
E l d í a en que aparec ió el cartel anunciando 
la fiesta, me dijo un señor muy a m i g ó t e de todos 
los toreros y que por ende se hal la al tanto du 
sus hablil las: 
— Y a verá usted como Fuentes no viene á to-
rear la corrida de la prensa. 
No hice caso del dicho y a l poco tiempo n i me 
acordaba que lo o í . A d e m á s , tengo pocas sim-
p a t í a s por esos ad loteres de los lidiadores; los 
considero como una verdadera plaga, y á ellos se 
deben todos los cuentos y chismes que tanto 
perjudican á la fiesta. Si pudiese hacer una leva 
de todos esos individuos y enviarles á la Mand-
churia, á estas horas ya e s t a r í a n luchando con 
los nipones. 
O l v i d é el recadito; pero al llegar al apartado 
el d ía de la fiesta, me sa l ió al encuentro una per-
sona respetable, que s ó l o tiene con los toreros 
u a trato superficial, y me s a l u d ó con estas p a -
labras ! 
cAl fin se conf irmó lo de Fuentes . | Q u é hom-
bresl Yo hace d ía s que tengo una carta de mi 
corresponsal m a n i f e s t á n d o m e , entre otras cosas, 
y como la m á s corriente, que aunque Antonio se 
pres tó á que pusieran su nombre en los carteles 
para la corrida de la prensa, t e n í a decidido pro-
pós i to de no venir á torearla.» 
Aquellas eran y a muchas casualidades y hube 
de pensar en el asunto. 
No; no creo que Antonio Fuentes, d e s p u é s 
del compromiso que contrajo con mis queridos 
c o m p a ñ e r o s L o m a , M u ñ o z y Caamafio, fuese á 
hacerles tal jugarreta: no creo que llevase l a 
comedia hasta el punto de meterse en la cama, 
l lamar a l m é d i c o , concertarse con é l , avisar al 
Director de E l Libera l sevillano y jugar a l enfer-
mo. SI a s í fuera, habr ía que descartarle de toda 
combinac ión futura en materia de toros y 
prescindir para siempre y en absoluto de su 
nombre, por tratarse de u n comediante y no 
de un lidiador. 
Repito: no creo que sea fingida la indispo-
s ic ión de Antonio Fuentes . Y en este concep-
to nada hay que censurar. Pero s í es censu-
rable y merece algo m á s que u n a p e q u e ñ a 
a d m o n i c i ó n la conducta del espada con los co-
misionados de la prensa. 
A las cuatro de l a tarde del viernes rec ib ió 
el Sr. Moya un telegrama en que se le 
decía: 
«Espada Fuentes enfermo en cama, i m -
posible tomar parte corrida prensa.—Murga.* 
Pero esto no era oficial; el enfermo nada 
decía; pasaba el tiempo y la c o m i s i ó n lo 
tenía muy tasado para resolver el conflicto. 
F u é á las doce de la noche cuando t i ma-
tador sevillano se d i g n ó telegrafiar á los co-
misionados, c o n t á n d o l e s eso de la indispo-
s ic ión. 
iMuy bienl 
E s decir, que si particularmente no h u b i é -
ramos sabido que el espada se bailaba e n -
fermo y no podía torear, á la hora que é l 
lo expuso no había tiempo de hacer nada, y 
la Asoc iac ión se v e í a en un grave aprieto. 
IlPerfectamente hienll 
E s decir, que Fuentes c r e y ó salir del paso 
dic iéndole al director de un per iódico de Se 
villa: «Yo estoy enfermo y no puedo toreai 
m a ñ a n a en Madr id» . 
IIIAsombrosamente bien!II 
Que tomen nota de ello las empresas y 
sepan cómo las gasta ese matador de toros. 
Por mi parte no le v o l v e r í a á contratar, así tuviera que prescindir de los toros el resto de mi vida. 
Afortunadamente para la c o m i s i ó n , Conejito se hal laba en Córdoba, rec ibió á tiempo un telegrama de 
aquél la , se puso incondicionalmente á sus Ordenes y toreó la corrida. 
L a Asoc iac ión de la Prensa d e v o l v i ó el dinero á los que no estaban conformes con el cambio, y hasta 
otra. 
Pudo la prensa, con per fec t í s imo derecho y defendiendo los intereses de sus asociados, decir a l redactar 
el cartel; 
LIBOADA A l LA PLAZA 
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«MINUTO» BN BL TOBO PRIMERO 
«MINUTO» B N HL T O « 0 P i m K B O 
«Si uno de loa espadas anunciados no pudiera tomar perte en la fiesta, será sustituido por otro de alter-
nat iva en Madrid, y el p ú b l i c o no t e n d r á derecho á la d e v o l u c i ó n del b i l l e te» . As í nadie ee l lamaba á en -
g a ñ o : el cartel era el contrato que la Asoc ia -
ación h a c í a con el p ú b l i c o . ¿Lo aceptaba és te? , 
pues asunto concluido. 
Sí; pudo hacer esto la A s o c i a c i ó n , y que 
vengan indisposiciones de los espadas. No lo 
hizo por un exceso de pundonor que no fué 
agradecido n i pagado, y eso ba de obligarla 
á variar de conducta en Jo sucesivo, ponién-
dose dentro de los l í m i t e s de lo justo; pero sin 
traspasarlos. 
Pensaban los admiradores de Fuentes que 
la ausencia de su ídolo traía aparejada la 
d e v o l u c i ó n de' billetaje y. . . adió» corrida. 
l io felices! Hoy no hay n i n g ú n torero que 
por s í solo lleve gente á la plaza. APÍ es que 
el s á b a d o , n i la ausencia de Antonio, n i los 
rumores que acerca del fallecimiento de la 
mujer del Minuto corr ían , retrajeron al públ i -
co. No se d e v o l v i ó un solo billete hasta últ i -
m a hora. 
Y entonces fué la reventa, ahita de nego-
cio, viendo que el cielo se encapotaba y po-
día dejarles a l g ú n papel sin colocar, la que, 
aprovecbando nuestra h i d a l g u í a , e n t r e g ó los 
pocos billetes caros que a ú n conservaba en 
su poder. 
A este propós i to dice mi buen amigo 
L o m a : 
«La conducta de los revendedores ha sido 
verdaderamente incalificable y digna de que 
el p ú b l i c o y la A s o c i a c i ó n de la Prensa no se 
olviden de ella. 
Reservado su abono considerable, con no-
torio perjuicio de m u c h í s i m a s personas, cuyos 
encargos no pudo por ello servir la Asocia-
c i ó n , explotaron durante dos d ías al púb l i co , 
exigiendo primas enormes por las localidades, 
con desprecio del reglamento y de las ó r d e n e s 
gubernativas, y cuando en la tarde de ayer 
«CONBJITO» EN]BL SHGUNDO TOBO parec ió que el mal tiempo podía per judicar la 
«BOMBITA» RN E L TORO T E R C E R O 
corrida, acudieron á devolver el sobrante, aprovechando el aviso motivado por la enfermedad de Fuentes 
para que pudieran devolver los billetes aquellos que no estuvieran conformes con la s u s t i t u c i ó n . 
De diez á doce no habla en el despacho un solo billete. De doce 7 media á una hicieron los revendores la 
d e v o l u c i ó n . 
Los revendedores, por consiguiente, d e s p u é s de obtener p i n g ü e s ganancias con sus i l í c i tas exigencias, y 
de impedir, devolviendo sus billetes á las diez ó las once d é l a m a ñ a n a , que el púb l i co pudiera adquirirlos 
como deseaba, no quisieron á ú l t i m a hora correr el menor riesgo, como si una vez m á s tratasen de justifl -
car la razón de las c a m p a ñ a s del p ú b l i c o y de las autoridades contra e l los .» 
Conformes. E s preciso acabar con la reventa. 
A u n con tales devoluciones la plaza estuvo « l l ena hasta los i n t e r s t i c i o s » , como dice Tinito en L a Co-
rrespondencia. 
K l adorno del circo, hecho con guirnaldas artificiales por el ingeniero director del Ayuntamiento, era de 
muv buen gusto y l l a m ó justamente la a t e n c i ó n . 
Verificado el sorteo, salieron las cuadrillas y c o m e n z ó la fiesta, i 
E l g a n a d o . 
No le voy á juzgar en cuanto al f í s i c o ; s i lo alabo dirá la gente: « ¡ P u e s bueno fuera que le pegase siendo 
de la comis ión l» 
Si le censuro, di-
rían los colegas: 
«i V a y a un com-
pañerismo!» 
Y t e n d r í a n 
razón. 
No fui á Se-
vi l la á elegir h s 
toros; perú hago 
m í a s las gestio-
nes de mis com-
pañeros, y s ú -
menme ustedes 
con ellos en tado 
lo que á la t ra í -
da de Saltillos se 
refiera. Y o h u -
biera procedido 
como ellos pro-
cedieron. 
Mas si en el 
fisico de las ro-
ses no debo ocu-
parme, de lo que 
tenían dentro, y 
» 0 pudo 1 verse «MACHAQU1T0» BN BL ODABTO TOBO 
€BriMBITA> E N ^ H L TOBO BÉPTIMO 
m á s - q u e en la plaza, h a b l a r é ' c o n ' r u d a franqueza. No debe el m a r q u é s j d e l Saltillo seguir criando toros de 
l idia; d e d i q ú e s e á otra cosa, y todos saldremos ganando. 
Creo sinceramente que al tratar con la C o m i s i ó n de la P r e n s a / s e acordaría de que ante todo era un no-
ble'yfcaballero, y como tahhablar la . Aquello de que enviaba la flor de sus prados, y al enviarla se jugaba 
u n a carta importante, no era'palabreria.de mercachifle, sino af irmación de hombre serio. 
No me cabe la menor duda de que Sa l -
tillo nos daba lo mejor entre lo mejor de 
susreses . 
Pues bien; siendo esto as í , que no vac i -
le un instante: e n v í e al matadero toda la 
vacada; porque s i lo mejor entre lo mejor 
es lo que vimos el s á b a d o , lo d e m á s s ó l o 
h a de servir para la cazuela. 
Unas reses que, e c h á n d o l a s encima los 
jacos, a l e g r á n d o l a s en ocasiones con el 
c a s t o r e ñ o , a r r o p á n d o l a s hasta el punto de 
meterlas en un corro de toreros, s ó l o t u m -
ban ocho veces á los de aupa, y esas tan 
suavemente, que a l mirarlo daban ganas 
de hacerse picador; unos toros con menos 
poder que una mariposa, derrengados a l -
gunos y topones en su m a y o r í a ; unos toros 
que se eligen entre la flor de la canela, de 
los cuales dice L o m a , j u z g á n d o l o s con su 
benevolencia habitual , que «cumpl ieron 
s in excederse» ; unos toros con los cuales 
no se defiende la montura y s ó l o dejan 
nueve jacos en la pista; unos toros as í no 
acreditan, ciertamente, la vacada, y si de 
ella formaban el cog Hito, el resto será ho-
jarasca y debe, s in dilaciones, ir al m a -
tadero . 
Que no carecieron de sangre y los m á s 
demostraron cierta bravura, no se puede 
negar; pero eso no basta, y la flor de una 
ganader ía de renombre debe ofrecer algo 
infinitamente mejor. 
A otro asunto. 
M i n u t o , que pisaba por pi imera vez 
el ruedo, una vez decidido á ccontinuar su 
h i s tor ia» , nos d e m o s t r ó que es el torerito 
de siempre, con sus a l e g r í a s , sus ventajas, 
sus jugueteos, sus floricundios (si se admi-f M A C H A QUITO» BN B L OOTAVO TOBO 
te la frase). E s decir, qne e s t á donde estaba, y como los otros fealvo rar í s imas excepciones), han venido 
muy á menos, es posible que toree muchas corridas y disguste á los cofrades. Y es t a m b i é n cosible cuando 
so las haya con toros de respeto (no con reses a n é m i c a s , como las del sábado) que el diminuto lidiador se 
aflija y la echemos á perder. 
Dios dirá . 
Ha la corrida de autos q u e d ó como bueno. E l matador hizo las siguientes faenas, s e g ú n Don Modento, á 
quien copio, ya que p n r la í n d o l e de la corrida y las condiciones en que la toreó , no quiera decir yo nada 
mío acerca de Enrique Varga».: t ^ 
* Minuto (de morado y un»), en su primero trastea tranquilo y sereno; pero el saltillo le c o m í a el terreno. 
L a mucha vista del muchacho le l ibra de una caricia desagradable. Pincha en buen sitio una vez y repite 
con una hasta las u ñ a s un poco ida, e n t r e g á n d o s e al entrar. Descabella á pulso. (Ovación grande.) Minuto da 
la vuelta recogiendo cigarros y otras menudencias. 
€ M * r H « Q 0 I T O > K N E L TORO ffOTAVO 
» E a el quitito toreó el sevillano con extraordinaria guapeza y se arrodilla ante la j e ta de su enemigo. 
i D e s p u é s da un pinchazo, receta a n a hasta el p u ñ o , haciendo mucho por el .animal. (Ovacirín áMinuto . )» 
C o n e j i t o (de azul celeste y oro), en el segundo, que era nn animtilito de manteca, le toreó de cerca, 
aunque con baile, zaragata y tal cual pase rococó, muy grato al gremio horteril é inadmisible entre la ver-
dadera af ic ión. 
Al herir se le fué la mano y so l tó una estocada muy ca ída , con algo de pasito a trás en la arrancada. 
E l lonin anduvo trabajador y con gana de lucirse y se le a p l a u d i ó la buena voluntad. 
E n * sexto, un pobre bicho que se q u e d ó chocho y al cual , con su chochez y todo, podía m a t á r s e l e de 
nn sopapo, hizo una brega desconfiada y prudente; ayudado de la troupe, recetó media estocada sin que el 
toro se diese cuenta, y tras de un intento vino un descabello que d e s p e n ó a l saltillo. 
lAy mis torero»! iQué acabado viene el de Diosl 
B o m b i t a c h i c o (de negro y oro), juega con el tercero, y sin duda para que la fiesta durase m á s , y m á s 
las guaRitas del pueblo, en vez de salir pronto de aquel grillo, le p i n c h ó dos veces, y hasta la tercera no 
se decidió á entrar como rezan los c á n o n e s , metiendo una buena estocada. 
A l s é p t i m o le pareó aceptablemente, y lo m a n d ó al desolladero luego de pincharle seis veces ( |una friole-
ra'). y de acertar con una enterita cuando el caracol no podía con el rabo. 
lAy, bijol iQué ver ías en aquel pobre cornudo para desconfiarte así l 
M a c h a c o (de corinto y oro), p a s ó al cuarto como siempre que se t ira á matar, haciendo muleta de su 
individuo. Pon el imprescindible paso atrás se deja caer, atizando un sopapo de los suyos, que finiquitó a l 
bicho en menos tiempo del que se cuenta. [ G r a n ovación a l cordobés.) 
E n el octavo se permi t ió parear y q u e d ó malamente. iCómo ha de serl > 
«Requirió» los chismes, se fué al cornudo, que no podía tenerse, lo m u l e t e ó como Dios le d ió á entender 
y acabó con la fiera recetando una corta y tendida (con desarme) y dos puntillazos. 
De los banderilleros, los del Conejo en primer t é r m i n o y los de Machaco d e s p u é s . 
Los picadores, dignos del grl lete . 
(IN8T. DK C A U R I Ó N.) PAfOüAL M I L L Á N . 
JDBSDB S E V I L L A 
En. la aci|©nd.a, del •'Rosario,,'; 
E l distinguido aficionado D. Jul io H e r í e r a organ izó una fljata de esas que|tienen tanto atractivo y que 
dan jus ta fama á loa aficioaadoa y diestros de por a c á ^ e o j l a hermosa^hacieuda del Rosario, t é r m i n o de G u a -
dajoz, propiedad del gaaadero D . Fdrnando P a r l a d é . 
1 
UN G B U P O CON C L A G 4 B T I J 0 » BN L A P L A Z A . DB L A H * C I E N n A n " L > OSARIO 
A d e m á s de los aficionados y curiosos, que nunca faltan en tales casos, asistieron el d u e ñ o I H la finca < on 
su s e ñ o r a y hermana, el organizador D. Jul io Herrera , los Sres. Ca lcaño , Mascort, M á r q u e z , V á z q u e z , P i i a -
tosVGrágó, T a p i a , Correa, Olmedo é hijo y los diestros Rafael Molina, Lagartijo; Diego Rodan, Mi renito de A l -
geciras; F é r m í n M u ñ o z , Óorchaito\ Angel Herrero, Caníarííos; Manuel G o n z á l e z , E e r r e ; Manuel A u t o i í u , el H u -
bió) é l picador Brazo fuerte y el Porrito, de A l c a l á de Guadaira . 
Primeramente se encerraron dos becerras de>D. Fernando Parladó y dos becerros de D. Francisco Correa, 
nuevo g á h a d e r o x l e r e s e s . b r a v á s . 
' E n esta parte de la lidia 
hicieron derroche de arte y 
va leu l ia los Sres. Gago, T i -
pia, Julio Herrera y el hijo 
del Sr. Olmedo. 
T a m b i é n estuvo muy afor 
tunado el Forrito. ' 
Durante la corrida, y fue-
ra del cerrado, los - pastorf a 
del cortijo del • r . Par ladé , 
prepararon una deliciopa cal-
dereta de carnero rociado con 
vino de Sanlúoar . , 
E n uno de los intermedios 
para descaneo de los lidiado-
res, refrescaron, los concu-
rrentes con manzani l ia de la 
super. 
Reanudada la tarea, dióse 
comienzo á la piarte seria y 
sensacional. 
P r e s e n t ó s e el picador B r a -
zó^fuerte sobre una yegua 
CAHL1T0S OLM EDO, H ' J ^ I D B L C O R R E S P O N S A L ARTÍSTICCIED» « 8 0 L Y BOMBK K >, 
TORRANDO DR M U L E T A U N B E C R R R O DR MIUHA 
blanca y^armado con la puya 
de Mayo. E n BU eitio los dies-
tros, Brazo fuerte de tanda, ce 
dió suelta á un toro de la va-
cada de D . Felipe de Pablo 
Bomero, negro lucero, gran-
de y bien puesto, llamado 
Concejal 
Lagartijo chico ee abrió de 
capa, y d e s p u é s de varios 
lances muy c e ñ i d o s y art ls t i -
cos, preparó al toro para que 
entrara en funciones Brazo 
fuete. 
E l toro m o s t r ó mucha bra-
vura y poder, aunque era tar-
du, v t o m ó la querencia de la 
tapia. 
Entró á vame nueve ye-
cfs, propinando al picador 
ocho hatftcazoR y d e s t r u y é n -
dole una peana. 
CambtHdo H tercio, cogie» 
ron los palos MirenUo de A l -
peciras, Corchnito, A n t o l í n y 
el Rubio. 
Morenito en tró primero a l 
sepgo, clavando un soberbio 
par, qiiH 1* va l ió una o v a c i ó n . Corchaito dejó otro en la misma furnia, con la mar de pupila. 
Entre Anti l ín y el tiuhio clavaron dos pares m á s , que t a m b i é n fueron aplaudidos. 
Lagartijo chic ) t o m ó los a v í o s y desde cwrca y parando, d ió cinco pases super ior í s imoa v 
entro a inHinr muy bien, agarrando un vo lap ié corto en et morrillo, que finiquitó á Concejal. 
D. Julio Herrera a c t u ó de cachetero. 
Rntaeliiu fué muy felicitado por todos los concurrentes. 
Acabó la fiesta dando fia de la caldereta ya en punto de ser devorada, que se remojó con tragos de olo-
rosa manzanil la. 
Lo-» expedicionarios quedaron muy s a t i e í e c h o s de las atenciones del organizador de la fiesta y de las 
artísticas fuenas de Lagartijo chico. 
;L¿GA.RTiJO> Df fPUÉ- í I) « M A T A R A L TORO CCONOFJAL» 
dando tablas, 
En ID os Hermanas. 
E l día 21 del actual se verificó en Dos Hermanas la fiesta organizada por los socios de la tPefia Liberal» 
para ver á Minuto lidiar reses bravas antes de que toree en Madrid. 
A las nueve de la m a ñ a n a salieron de Sevilla los expedicionarios, entre los que figuraban los Sres. Borbo-
lla, Castillo, Hoyuela (D. M . y D. A . ) , D íaz , Olavijo, Romero, H jrta l , D1 Angelo, Carriedo, F e r n á n d e z P a l a -
cios (D. L . y D. H.), Soriano, Coss ío 
:.D. A . y D. M.), Borbolla (D. P. y Don 
A. ) , Murga (D A ), Pedregal, Huertas, 
Pando. J i m é n e z Morera, Mi lan , G o n -
zález Ibarra , Morón , Escribano, Soto 
del R í o , b a n d í n , Satmz, Cuba , G o n z á l e z 
Vergel, A lgar ín , Barrera. Chic lana , L ó -
pez, Vargas, Temprana, Uriarte, Carva-
j a l , Juárez , H e r n á n d e z , F e r n á n d e z , 
Lantares, S á n c h e z Lozano (D. Juan) , 
Serrano íD. J J . y D. E . ) , Labios, 
Olmedo, R i y e i , Márquez , Mascoit v los 
• lieetrus Minuto, Uotiarill", Paz"H, Bien-
yn ida , Pouturaa, Gonzulito, Perdigón , 
Rodas, Bisnqui, Oacha y Céntimo. 
A l llegar á la e s tac ión de Dos H e r -
manas, la banda de m ú s i c a del pueblo 
locó varias piezas de su repertorio. 
Poco d e s p u é s se e m p r e n d i ó el cami -
no hacia la piaza que en el encerra-
.lern de aquel pueblo posee la viuda 
de D. Francisco Mata. 
Mientras se preparaban los toreros 
se bebió gran cantidad de manzanil la y 
Jerez para confortar los e s t ó m a g o s . 
- P r ó x i m a m e n t e á las once se d ió 
suelta á un toro de D . Francisco Tavie l 
de Andrade. 
E l bicho se l lamaba Lis tón y era be-
rrendo en negro, de libras y bien puesto. 
«MINUTO», D . PKDBO B . D E L A B ^ w B O L L A Y > L G A N A D * t í o 
S B . T A V I K K D I A N DBA DE 
Minuto le d ió cuatro v e r ó n i c a s y 
u n farol, buenos de verdad. {Muchas 
palmas.) 
Céntimo puso una buena vara y dió 
un costalazo. 
Minuto le hizo u n buen quite, que 
r e m a t ó tocando con la mano el testuz 
del toro. 
Céntimo v o l v i ó á picar y c a y ó por 
segunda vez, perdiendo el soporte que 
le s o s t e n í a . 
^Minuto hizo el quite con una larga. 
Gacha c l a v ó dos puyazos por una cos-
talada. 
Minuto requir ió las banderillas y 
c l a v ó un par bueno. (Palmas.) 
F l Pollo Posturas p r e n d i ó á la me-
dia vuelta un par bueno. 
E l toro estaba quedado y reser-
v ó n . 
E n la misma forma dejó Oonzalito un buen par. 
Minuto, provisto de espada y muleta, hizo una faena breve y se dejó caer con una estocada corta en las 
nl ismas agujas. (Ovación.) 
«MINUTO» S A U B N D O D I U N P A B DB B 4 N D B B I L L AS 
c y i N U ' O » Y B X P S D I O I O N A B I O S BW B L P A T I O DB L A F J N D A DB CDOB HBBIá4VA«l> , D " 8 P Ü É a DB L A COBBIOA 
No habiendo m á s toros que lidiar, e n c a m i n á r o n s e los concurrentes á la fonda, donde se s i rv ió el al-
muerzo, que re su l tó e s p l é n d i d o , con su correspondiente aditamento de ca fó , habanos y Jerez. 
A las cinco y media regresaron los expedicionarios á Sevi l la . 
Í I S 8 T . DB O M I B D O . ) PÁNICO-
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el día 19 de Marzo. 
Caando me B e n t é en mi barrera y a no me acordaba yo n i del cé lebre descanso dominical , ni de loa me-
mos que en el mismo incluyeron las corridas de toros; por mi mente sólo rodaban los mil y pico de l íos qun 
sobre la organ izac ión de esta corrida h a b í a n susurrado en mié o ídos unos y otros, y en las sabrosas gaceti-
llas con que los per iódicos de la localidad obsequiaban diariamente al que fué empresario de esta plaza dnn 
Manuel García , en virtud de suponer que fuera este sefior el empresario de la corrida, y en a t e n c i ó n á los 
débitos que, s e g ú n todos, tiene pendientes con la E x c m a . D i p u t a c i ó n y no menos E x c m o . Ayuntamiento, 
relacionados con la e x p l o t a c i ó n de la plaza durante el pasado año. 
Lo cierto es que pr inc ip ió la corrida y n i Dios sab ía q u i é n era empresa; representantes (hasta cierto p u n -
to) sí , había muchos de menor c u a n t í a . 
A l día siguiente de celebrada trfve casualmente una entrevista con D . Manuel Garc ía , y tantas cosas me 
5 jgfeg ¿ajgsgcs 
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< a K \ S B T t T O » E N S U P R I M E R O 
dijo, que saqué en claro que entonces lo e n t e n d í a menos. L o ú n i c o cierto y que e n t e n d í claramente, fué 
que el empresario h a b í a sido é l . 
Para tanta zozobra y tanto misterio, vale m á s dejallo, D. Manuel . Porque, imira usted que le han dicho 
cosas estos d í a s . . . ! Y todo acaba en que expuso usted algunos miles de pesetas; gracias á que el d ía estuvo 
bueno v el p ú b l i c o t e n í a ganas de toros, y acud ió bien, atra ído por el cartel, formado con seis toros de don 
Víctor Btencinto y los matadores Bevertito y el menor de los Gallos. , 
También estos ú l t i m o s v e n í a n haciendo ^pendaní con la empresa d« i n c ó g n i t o ; porque, caballeros, en toda 
la tarde se v i ó á ninguno de los dos. L a cosa a n d u v o / a n ¿ de veras. Pero no corramos mucho, que todo se 
andará, y cada palo a g u a n t a r á su vela. 
L o s t o r o s . — E l primero, de escasa presencia y con poca bravura , a g u a n t ó cuatro puyazos (uno de 
ellos de á medio metro), derribó una vez y pern iquebró una a c é m i l a . Entre lo del medio metro y cuatro p a -
res de banderillas, l l e g ó á la muerte s in poder n i con el rabo. 
E i segundo fué m á s toro que el anterior en todo, tomando cinco varas por tres ca ídas y un caballo. 
E l tercero, con tipo de novillete y sin pitones, r e su l tó que n i era chicha ni l imoná, y el presidente, con 
una impaciencia manifiesta, a l tomar ó hacerle tomar la tercera vara , c a m b i ó el tercio, g a n á n d o s e una 
bronca de seis mi l pares de espectadores. 
En cuarto lugar se l id ió á lo M a j a l a n d r í n un toro que se l i m i t ó á cumplir con el reglamento, cuando con 
mejor lidia qu izá resultara el toro de la tarde. 
E l quinto fué un toro bien puesto de pitones y tipo y bravo; a g u a n t ó seis varas por cuatro ca ídas y dos 
U N Í CA i D V AL DBSfüBfBf tTO DR « ' L, C B I O » 
caballos. Es to en dos tercios, 
pues otra v e z la presidencia 
m a n d ó cambiar la suerte pre-
cipitadamente, y se t ragó la s e -
gunda bronca y la orden. 
E l sexto y ú l t i m o , tuerto 
del derecho, p a s ó bien, toman-
do cinco varas , por tres c a í d a s 
y tres caballos; de é s t o s , a lgu-
nos por l i q u i d a c i ó n forzosa: es 
decir, por punti l la . 
E n c o n c l u s i ó n : l o s toros 
bien presentados, a t e n i é n d o -
nos á la é p o c a det año; alguno 
pe Hbr^ del /weí/e/t gracias & los 
i i K W S a h i e s y á las gorrillas de 
L o s m a t a d o r e s . — B e -
verfito, de oro y azul , principia 
a trastear de muleta á su p r i -
m e r o c o n u n a desconfianza 
atroz, ü n a t r o pases, u n tantico 
tranquilo, no mucho, y entran-
do larguito, de jó media estoca-
da atravesada, que a h o n d ó u n 
b u e n capotazo de Blanquito, 
« o n lo que el, bicho d o b l ó . E n su segundo, previo un buen j a b ó n peonil, pr inc ip ió con un pase por abajo, al 
que t-wnió una hreguita asaz pesada. Descanso del matador y juerga de capotes. E n t r a por fia y pincha 
bajo. Utru pinchazo s in soltar, con intermedio, y sale huyendo. Idem hondo, con derrame externo y nada más. 
A l quinto le e n c o n t r ó aplomado y con querencia en las tablas. Da dos pases con la zurda, y entra, apro-
vechando, para pinchar en hueso. Le saca de tablas y deja una buena estocada algo tendenciosa. 
E a el ú l t i m o de la tarde c o l o c ó un buen par 
al cuarteo y de m é r i t o , por las condiciones en 
que/tBe encontraba el toro. E n quites, bastante 
bien. 
Gallito chico v e s t í a el temo conocido y que 
pasará á la posteridad: morado y metal barato. 
Y copio de las notas: E n el segundo de la tar-
d«, pr inc ip ió con el d^ ventaji l la , a l que siguió 
uno alto, uno de pecho y uno en redondo, par» 
entrar por uvas , sin estar cí toro igualado, por 
lo que p i n c h ó . Juego de peones. Vuelve él niño 
á la pelea con una fatiga m a n i ü e H i a ( a ú n no asa-
mos y ya pringamos) y atravies* media estocada, 
estando el toro de cualquier manera; y, con ga-
nas de acabar, deja otra media estocada caída, de 
la que queda el bicho en s i t u a c i ó n de atronarle. 
E n el cuarto, perdiendo terreno, da un pase 
pór alto, y así c o n t i n ú a bien, con la derecha é 
izquierda s i m u l t á n e a m e n t e , dejando una estoca-
da de las que salen por el brazuelo izquierdo; y 
repite con media de traves ía , un pinchazo, con 
desarme, media estocada igual , por no variar, ea 
decir, atravesada. Esto por salirse malamente f 
con miedo de la suerte. Broncas simuladas y si-
m u l t á n e a s . U n aviso. Media estocada sin soltar. 
U n intento de descabello. Segundo aviso; choteo 
general y descabello efectivo, (Telón rópido.) 
E Q el ú l t i m o , toreó con la izquierda sin entu-
siasmar; p i n c h ó una vez, se l l enó el redondel de 
zuiúii y a c a b ó el muchacho con media estucada 
buena, s e g ú n me dijeron. 
Toreando con el capote a l segundo, estuvo 
bien, lo mismo que en quites. 
L a s cuadrillas, recortando á ciencia y pacien-
cia de este i lustrado p ú b l i c o . , 
E l servicio de caballos, p é s i m o , pues fueron 
cuatro los que s in entrar en suerte se desplo-
maron. 
L a presidencia, to tno todo, muy m a l , y hasta la p r ó x i m a . 
F a A N o r s c o M O Y A . 
( '1»8T, DR W T A . ) 
€ «ALL»T0 C H OÍ > BN B L < U ABTO TOBO 
G U A T E M A L A 
Corrida celebrada el día 29 de Enero. 
Loe lectores de SOL Y S"M«»B< y a e s tarán enterados por la prensa taurina de Empuña, de que el veterano 
matador de toros L u i s Mazzantiai d ió en M é x i c o , y con gran é x i t o , su corrida de despedida, a m é a de a lgu-
na otra por las plazas de los estados de aquella Repúbl i ca . L o que tal vez ignoren algunos ó la generalidad, 
es que una poderosa empresa arrendó el circo taurino de esta capital para celebrar tres corridas de toros, á 
fin de darnos á conocer el diestro supradicho, cosa que l l e n ó de alegría y entusiasmo, no só lo á los aficiona-
dos empedernidos; sino al púb l i co en general. Y á fe que no era la cosa para menos: D . L u i s con una c u a -
drilla completa, los toros de Tepeyabualco, Piedras Negras y Parangueo, resultaba, en efecto, un cartel 
tentador para nosotros, que estamos acostumbrados á presenciar corridas en las que los toros nunca r e s u U 
tan tan bravos como se necesita para que este e s p e c t á c u l o no sea una ridicula i m i t a c i ó n de lo que suele 
ser ruando el ganado es de casta. 
Por primera vez í b a m o s á presenciar corridas de toros formales, y por este motivo el entusiasmo á qne 
nos venimos refiriendo se noto en la taquilla de los s eñores empresarios, que en cinco d ía s vendle nn los 85 
palcos que, entre antiguos y los construidos expresamente para estas funciones, forman el toml que dt*ju-
mos anotado. E l abono de palcos vaha 700 p e s o s . . . con que, ¿tendrá cartel en este mundo D. Luis? 
Los toros de la primera corrida p e r t e n e c í a n á las g a n a d e r í a s : 
Piedras Negras el ú l t i m o . 
de Tepeyabualco los tres primeros y de 
M ' / Z A N T I N t " N B L P a i M B U T RO 
•Píed^0'6'011 UDa pe^ea maga^flca los de Tepeyabualco, y fué blando en varas y de dif íc i l l idia el de las 
d e r ' h í Ue romP,^ plaza, colorado, bien colocado de defensas, se arrimó seis veces á las plasas montadas, 
or., *ndola8 en cinco ocasiones y matando dos jacos; pasó noble a l segundo tercio y a d e l a n t ó una miajita 
en la hora mtAvo».. * ' r suprema. 
F u é el segundo u n toro m á s buen mozo que el anterior; su pelaje era c a s t a ñ o , l i s t ó n , y su cornamenta 
bien desarrollada y u n poco alta. P e g ó duro á los picadores, que c a í a n con e s t r é p i t o , y a g u a n t ó siete p u y a -
zos muy á ley, h i r i ó dos caballos y m a t ó uno; en banderillas se q u e d ó un poco, efecto de la faena que hizo 
en el primer tercio, pues r o m a n e ó de lo lindo á los caballos. L legó á la muerte noble. 
U n chorreado en verdugo, ligero como un gamo y cortito, pero muy fino de herramientas, aparec ió en 
tercer lugar. 
i Q a é estampa m á s preciosa de toro y q u é bravo l l egó á la muerte! F u é lo que se l lama una perita en 
dulce. Aguanto siete varas , perpetró dos penquicidas y derribó seis veces á los del cas toreño . 
ORTHG4. BN E L TO^O SROUNDO 
E l cuarto no m e r e c i ó los honores de haber sido trasladado de M é x i c o á esta con el esmero con que fue-
ron tra ídos y cuidados por los picadores Ortega y Fortuna. R e s u l t ó un verdadero g u a s ó n , de esos que qui -
tan el s u e ñ o á los coletas: grande, alto de agujas Manso en el primer tercio, apenas c u m p l i ó , tomando, á 
fuerza de apurarlo, los tres picotazos de reglamento para salvarse de la quema. £ n banderillas echaba la 
cara por el suelo y se arrancaba « b u s c a n d o las t a l e g u i l l a s » , siguiendo as í hasta que dob ló . 
Mazzantini estuvo breve en la muerte de sas tres toros, paes el ú l t i m o lo m a t ó Maera. A l primero le dió 
seis pases con su poquillo de movimiento en ios pies y real izó la suerte del v o l a p i é como é l sabe hacerlo; 
esto es, t i r á n d o s e en corto y por derecho y cruzando admirablemente. L a estocada r e s u l t ó alta, aunque 
algo tendida, por lo que hubo de recurrir al descabello, i n t e n t á n d o l o hasta seis veces, por taparse e l toro y 
haberse e m p e ñ a d o el diestro en descabellar á pulso. 
E n el pegundo toreó consintiendo y dando dos ó tres pases superiores; á la hora del endiñen estuvo breve 
y bueno. E n t r ó á matar con tal fe, que el toro le d ió con el testuz en la barriga, resultando la estocada en 
su lugar y doblando el bicho acto continuo. E l puntillero marró , levantando a l toro, y D . L u i s acertó el 
descabello al primer intento y á pulso. {Ovación.) 
M a t ó á su tercero como en sus buenos tiempos, es decir, perf i lándose á una cuarta de los pitones y acos-
t á n d o s e materialmeme en el morrillo, cruzando bien y saliendo por la cola m á s limpio que una patena. Fué 
un vo lap ié magno, de aquellos que daba en sus mejores tiempos y que tanta fama y dinero le valieron. L a 
estocada part ió la herradura y el toro c a y ó hecho una pelota. (Ovación y música.) 
Conviene hacer notar que con la muleta estuvo cerca y dió pases cambiados, redondos y de p^cho, 
m á s parado de lo que acostumbra; en fin, yo le vi tan confiado, sereno y valiente, como nunca le había 
visto. 
E n la d irecc ión de l idia, superior; en quites, bueno y a d o r n á n d o s e , y en el par de banderillas que puso 
al ú l t i m o toro (tercero), muy bueno. F u é una tarde buena para el diestro de Elgo íbar . 
E l sobresaliente Maera que, como queda dicho, m a t ó el ú l t i m o , estuvo desgraciado; las condiciones del 
toro no p e r m i t í a n dibujos n i arrimarse mucho, porque á mas de las malas ideas one t e n í a no fué castigado 
en varas , y , por lo tanto, l l e g ó enterito á la muerte. Sirva esto de disculpa á que Maera pinchara cinco ve-
ces á paso de banderillas, agarrando al fin una buena estocada que hizo innecesaria la puntilla^ 
Antes, y en nna vuelta que d ió T o m á s a l morlaco, c a y ó s e tan superior p e ó n delante de la misma cara 
del toro, y Maera se e c h ó encima de los pitones para hacerle el quite, l ográndo lo , pero saliendo é l á su vez 
enganchado y volteado, sin que por fortuna el toro lo calara. G a n ó s e por tan buen c o m p a ñ e r i s m o la o v a -
ción m á s grande de la tarde. E n quites y toreando de capa, bien. E n el par al tercer toro t a m b i é n se hizo 
aplaudir. 
Picando estuvieron bravos y con deseos de agradar, los tres picadores que trae D . L u i s , que son: Ortega, 
Fort uní y Aventurero; escucharon ovaciones merecidas; ¡ojalá que en las corridas sucesivas les veamos tan 
voluntariosos 1 
E n banderillas. Aguilita en primer t é r m i n o , luego T o m á s y Ecijanito. E n la brega T o m á s , que estuvo 
incansable y que nació al resbalar y caer como queda dicho, y en el primer toro, al pasarse en banderillas, 
gracias á los oportunos capotes de Maera y Baríd no tuvimos que lamentar una desgracia. Caballos muer-
tos, seis. Y hasta la p r ó x i m a , que se l id iarán toros de Piedras Negras. 
( iNST, D « V . B I C H B N B 1 B O B B . ) FBANOIBCO G U A L . 
D.a Coneepoión üázapo. 
lamensa pesadumbre aflije en estos instantes él corazón de Lula M uzant in i . 
Su a m a n t í s i m a esposa D.* Concepc ión Lázaro , que desde hace tiempo venia padeciendo mortal enferme-
dad, fa l lec ió en Méx ico el d ía 15 de 
Marzo, mientras BU esposo,bien aje-
no á la horrible desgracia que so-
bre su hogar se cern ía , reanudaba 
en Guatemala los triunfos alcanza-
dos recientemente en l a capital 
azteca. 
A au regreso, d e s p u é s de br i l lan-
te c a m p a ñ a , v i ó s e Mazzantini sor-
prendido por la fatal noticia; y cuan-
do esperaba e n c o n t r a r abiertos, 
para recibirle con efusivo júb i lo , los 
brazos de su adorada esposa, só lo 
ha l ló su c a d á v e r , el que por disposi-
c ión de un amigo bondadoso y opu-
lento banquero mexicano, f a é e m -
balsamado en espera de la p r ó x i m a 
ilegada de L u i s . 
É s t e ha resuelto trasladar con é l 
í España , en el vapor Buenos Aires, 
ios mortales restos de la que d u -
rante muchos a ñ o s compar t ió sus 
esperanzas y desencantos, sinsabo-
i es y a legr ías , siendo el alivio de sus 
penas, el consuelo de sus aflicciones 
y la dicha de su hogar. 
MomentOb de prueba son los pre-
sentes para el distinguido diestro, 
y no habrá coosuelo alguno en su 
ad icc ión; pero si de alivio pueden 
s <rvir en casos tales los sinceros tes-
timonios de personal s i m p a t í a y des-
interesado afecto que la amistad 
proporciona, sepa el atribulado L u i s 
Mazzantini que comprendemos la 
intensidad de su dolor y comparti-
MAÍÍÍ^ NTiNt i so ESPOS .—(FOT. DR o AVILAN» H) mos su amargura, d e s e á n d o l e fuer-
za de á n i m o y l a res ignac ión ne-
cesarias á llevar la « r iz aLrutuadora que el destino acaba de poner sobre sus hombros. 
c C 
P o r t o (Portugal) —5 de Marzo. — C RRfn^ KFUC-
nu*nA "N L*. PLAK* T E AuKOhfA. — P a r a celebrar 
dignamente la visita á esta ciudad de algunos miles 
de foraéteros que concurren á las grandes fiestas del 
C a r n a v a l , y entre ellos á nuestros hermanos del ve -
cino reino de E s p a ñ a , representados en la estudian-
t ina valenciana y el Real Centro filarmónico de Cór-
doba, los cuales han hecho las delicias de los por-
t n é n s e a con sus brillantes conciertos musicales y 
bailes t í p i c o s , la empresa de nuestro circo taurino 
o r g a n i z ó una corrida de duz toros de las antiguas 
vacadas del comendador Paulino da C u u h a , que 
confirmaron el renombre de a q u é l l a s . 
E l programa r e s u l t ó de primera, pues figuraban 
en é l : como espada, Rafael G o n z á l e z , Machnquiio, á 
quien deseaba uonocer, desde hace mucho tiempo, el 
p á b l i c o aficionado de por acá; los banderilleros de su 
cuadri l la , Potaterillo, ChaHn y Punferet; los cahal le-
rós en plaza J o s é B j n t o d'Aranjo y Manuel Casimiro, 
y los banderilleros portugueses Thendou» Goc^Hlves, 
J o s é Martins , Francisco Süldanha, los que probaron 
sus fuerzas con los diez morucho*, que vinieron con 
gana de pelea. 
Todos dieron m á s ó menos ju^gi», ' ues aunqttH l le-
garon mansos al ú'timo tercio uno O dos toros, los 
demás cumplieron, resultando » l u i m o s bravos y no-
bles, c molos segundo, cuarto, octavo y noveno. 
E l primero fué rejoneado por Bento, que le pren-
dió cinco rejones y uno corto; t a m b i é n rejnneó 
d'Aranjo al sexto, c l a v á n d o l e cuatro laigos y uno 
«•orto; en ambos to^os fué aplaudido el veterano Pepe 
por la mult itud que llenaba la pinza hasta los 
topes. 
Afachaquito nada pudo ha/er con el trapo rojo, por 
írse le el toro sin ganas de r iña , y s i m u l ó una buena 
estocada. 
Manuel Casimiro estuvo a f o r t u n a d í s i m o en el cuar-
to, al que c l a v ó cinco rejones y uno corto svpe>-; en 
el noveno c l a v ó t a m b i é n cuatro largos y uno corto 
buenos de verdad; en los dos toros estuvo hecho un 
maestro y rec ibió grandes ovaciones. B r i n d ó uno de 
los rejoncillos á la estudiantina e s p a ñ o l a , que res-
p o n d i ó a l brindis tocando el himno p o r t u g u é s en 
medio de una estruendosa y entusiasta salva de 
aplausos. 
Macho quito b a n d e r i l l e ó al quinto, quebrando en 
falso una vez, con dos pares y medio; requir ió los 
trastos y e j e c u t ó una bonita faena de muleta, para 
seña lar una estocada algo tendida. (Palmos ) 
Pegaron al toro sexto los h ruados, sobresaliendo 
Constantino. 
Kn el s é p t i m o Snldanha y Punteret pusieron cinco 
pares buenos, que se aplaudieron mucho, y el dies-
tro cordobés no pudo lucirse con la muleta, s e ñ a -
lando medianamente la e-tocada. 
Pusieron buenos pares al octavo P n / a í e n l l ) y Theo-
doro, y Mnclwqwt» recortó muy bien dos veces capo-
te al brazo. 
Mait ins r.lava medio par en s i l la á g n v l i ; 8al-
danba uno y medio al cuarteo, y Pnhter. t defrpacb<¡ 
con doj pares. 
Los pegadores no lograron voncer al toro. Fueror 
á la enft-rujeriu M a r t i n h o y Si lva . 
— E l empresario de la plaza de Sierra del Pilar» 
A-lvaro d'Almeida, organiza las siguientes corrMas: 
16 y 23 de Abri l y 21 y 28 de Mayo, con los espaHas 
Muchaqwfo, Óitfctto, Bomhila chioi). Oí cherito de B i l -
bao y Gallito. 
Se l idiarán toros de lafante da C á m a r a , Esteban 
d Oliveira, L u i s G a m a y Carlos Marques. 
Como rejoneadi ros, c u é n t a l a empresa con José 
Bento d'Araujo, Manuel Casimiro, J o a q u í n AlveB, 
Sin Oes Serra, Eduardo Macedo y J o s é Casimiro. 
Ei-tán ajustados los banderilleros portuguesep: 
Theodoro, Cadete, Saldanba, Rocba y Manuel de lofl 
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